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Парижский шик? Пожалуйста! 
Современная мода универсальна и 
доступна. Были бы деньги. Теперь уже 
трудно представить, что тридцать лет назад 
и при наличии денег невозможно было 
приобрести нужную вещь. 
Е щ е раньше, в 1950-е годы, могли 
наказать за н о ш е н и е брюк не той ширины, 
что положено (кто устанавливал эти 
нормы — неизвестно). Самые пожилые 
люди припомнят, что в годы их молодости 
могли сурово наказать за простое н о ш е н и е 
галстука. Суровые были времена. 
По логике получается: чем дальше — тем 
хуже. Тем более что школьные учебники, 
фильмы, спектакли в советские времена 
ярко рисовали неприглядные картины 
дворянско-купеческого быта. Ну, дворяне, 
положим, могли себе позволить в разъездах 
по заграницам одеваться вполне прилично. 
Но сколько их — раз-два и обчелся. 
Остальные, в том числе и богатые купцы, 
носили картузы, армяки и смазанные дегтем 
сапоги. Кто победнее, обходился без сапог. 
Вот таким, примерно, выглядел в глазах 
школьника облик дореволюционного 
обывателя. 
Первые сомнения в достоверности 
представленной картины возникли у пи­
шущего эти строки в далекие послевоенные 
годы, во время проживания у деда с 
бабушкой. В старом доме с наступлением 
тепла производилась генеральная уборка с 
побелкой, из старинного сундука извлека­
лись хранимые там вещи и выносились 
для просушивания и проветривания на 
солнышко. Вот тогда впервые довелось 
увидеть одежду, резко контрастирующую 
с окружающей нас бедностью: шубу на 
кенгуровом меху, дедушкины сюртуки из 
тончайшего сукна, бабушкино подвенечное 
платье.. . Следует подчеркнуть, что вла­
дельцы этих вещей, то есть мои предки, 
не были подпольными миллионерами, в 
сохранившихся документах четко указано 
на их крестьянское происхождение. Дед 
по молодости работал в т и п о г р а ф и и , а 
потом, в связи с состоянием здоровья и 
по совету врачей, перевелся в торговлю. 
Работал в известной томской ф и р м е 
«Михайлов и Малышев», специализируясь 
по мануфактуре. В итоге стал большим 
знатоком тканей, экспертом по качеству. 
Специфика занимаемой должности обязы­
вала его выглядеть прилично, на что, кстати, 
и фирма денег не жалела. 
Остается уяснить, где и как в те 
времена житель Сибири мог приобрести 
цивилизованный облик, соответствующий 
высоким европейским стандартам. Неболь­
ш о е исследование, с привлечением 
библиотечных и архивных ф о н д о в , позво­
лило кое-что прояснить в данном вопросе. 
Начать следует с того, что уже к середине 
XIX века столичные купцы отказались 
от традиционного для их круга стиля 
одежды, восприняв облик просвещенной 
части общества. В провинции подобные 
перемены п р о и з о ш л и немного позже, и 
способствовал данному процессу, как пи 
странно, журнал для семейного чтения 
«Нива». Его издатель А.Ф. Маркс с 1871 года 
стал еженедельно присылать подписчикам 
журнала приложение, на обложке которого 
красовалось название - «Парижская мода». 
Так как журнал поступал практически во 
все города Сибири, жители этого региона 
оказались в курсе новейших веяний 
законодателей моды. По прилагаемым к 
журналу выкройкам можно было сшить 
понравившуюся модель и сделать это 
самостоятельно или с привлечением про­
фессиональных портных. 
Насчет самостоятельности, по 
рассказам бабушки, девочек приучали 
к рукоделию с детства, обучение 
продолжалось до совершеннолетия. 
Считалось нормой собственными руками 
приготовить приданое к замужеству, что 
служило своеобразным аттестатом под­
готовленности молодой хозяйки к велению 
домашнего хозяйства. Все необходимые 
материалы — ткани, отделка, пуговицы 
— предлагались магазинами в изобилии. 
Хорошим тоном считалось иметь в 
доме швейную машину и уметь на ней 
работать. По сохранившимся документам 
можно узнать, что известная ф и р м а 
«Зингер» предлагала свою продукцию в 
кредит, который погашался небольшими 
ежемесячными взносами в течение нес­
кольких лет. В этом случае к ш в е й н о й 
машине прилагалась книжечка, где 
наклеивались марки-квитанции об уплате 
взносов. Условия договора не менялись до 
конца выплаты, хотя в стране происходили 
большие перемены и потрясения. Все было 
надежно, как и сама конструкция швейной 
машины (бабушкин «Зингер» в рабочем 
состоянии до сих пор). 
Преуспевающие люди предпочитали 
заказывать модную одежду в мастерских, 
которых по данным на 1912 год насчи­
тывалось в Томске 88. Вот одно из 
объявлений в газете «Сибирская жизнь» от 
27.11.1911 года: 
«Точное выполнение элегантных 
модельных платьев в собственной мас­
терской бывшей модельщицы магазина 
Надеждиной Н и н о й Овчинниковой. П р и 
мастерской образована школа кройки и 
шитья. 
Уржатский пер., №5». 
В этом же номере газеты публикуется 
не менее пяти объявлений подобного рола. 
Но ведь кроме мастерских в городе были 
и модные магазины: корсетные, чулочные, 
дамского рукоделия, готового платья, 
мехов, обувные, галантерейные... Один из 
магазинов по улице Почтамтской (в доме, 
где теперь находится ювелирный салон 
«Янтарь») так и назывался «Парижский 
шик». 
П р и таком внимании к потребителю 
вырабатывался определенный вкус и 
навыки, свойственные воспитанному чело­
веку. Модная одежда была частью культуры, 
наряду с вежливостью, сочувствием, гра­
мотной речью. . . Лучше всего об этом 
сказано у А.П. Чехова: «В человеке все 
должно быть прекрасно...» И наши 
земляки следовали этим принципам, что 
подтверждают и старые ф о т о г р а ф и и , 
запечатлевшие томичей не просто циви­
лизованными, но элегантными! Поэтому и 
представление о Сибири начала XX века, 
как о далекой и дикой окраине, следует 
считать несостоятельным. 
Нам есть чем гордиться и чему 
подражать! 
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